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一方，理科第 2 分野（生物，地学領域）の学習内容は，中学校理科第 1 分野（物理，化学
領域）と比較すると，その概念の論理構造がはっきりとしていない部分が多い。この第 2 分
野における地学領域を作問の対象とした実証研究により，オープンエンド型の問題を作成さ
せ，相互に解答させる授業が，中学校理科第 2 分野においても第 1 分野同様に，思考力・判
断力・表現力を育成し，評価するためのツールとして使用可であるということが示された [6]。
本稿では，中学校理科第 2 分野地学領域における実証研究 [7] において作問された問題を対
象にデータベース化を行うこととした。今回作問された場面解決型問題をデータベース化す
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て改めて整理し分類した。その結果として，「大地の成り立ちと変化」について 9 問で 5 つ：（1）
火山，（2）地震，（3）化石，（4）地層，（5）流れる水のはたらき，「気象とその変化」につ












タベースである Excel ファイルを Word で作成したワークシート上に差込ファイルとして関
連付けを行った。利用例を資料 2 として示す。差し込みフィールドとしては，「No.」，「単元」，
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資
料
1－
1
No
.
単
元
項
目
タ
イ
トル
問
題
採
点
基
準
模
範
解
答
1
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
火
山
富
士
山
が
噴
火
し
た
ら
…
あ
な
た
は
今
富
士
山
の
ふ
も
と
に
い
る
。
今
か
ら
1時
後
に
富
士
山
が
噴
火
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
火
山
噴
出
物
の
中
に
は
，
人
体
に
と
っ
て
危
険
な
火
山
ガ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
人
々
は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
っ
て
い
る
た
め
，
電
車
や
飛
行
機
な
ど
の
交
通
機
関
は
全
て
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
。
天
気
は
晴
れ
。
あ
な
た
な
ら
ど
こ
へ
避
難
し
ま
す
か
？
理
科
的
な
考
え
方
で
あ
る
か
。
多
く
の
人
々
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
本
当
に
安
全
で
あ
る
か
。
偏
西
風
の
影
響
に
よ
り
，
風
は
東
方
向
へ
と
吹
く
の
で
，
で
き
る
だ
け
富
士
山
の
西
側
へ
と
移
動
す
る
。
流
れ
て
く
る
マ
グ
マ
は
，
映
画
「ボ
ル
ケ
ー
ノ
」の
よ
う
に
海
へ
と
続
く
溝
へ
流
れ
た
ら
い
い
の
で
，
神
奈
川
県
に
あ
る
相
模
川
を
こ
え
た
と
こ
ろ
へ
避
難
す
る
。
2
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
火
山
温
泉
街
の
住
民
を
守
れ
！
あ
な
た
は
あ
る
温
泉
街
に
住
む
研
究
者
で
す
。
こ
の
温
泉
は
東
に
あ
る
流
紋
岩
か
ら
安
山
岩
質
の
活
火
山
の
湯
を
源
泉
と
し
て
い
る
が
，
こ
こ
百
数
十
年
大
き
な
爆
発
を
し
て
い
な
い
。
最
近
の
研
究
で
，
こ
の
火
山
が
2時
間
後
に
爆
発
す
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
温
泉
街
の
住
民
に
説
得
力
の
あ
る
非
難
勧
告
を
し
な
さ
い
。
た
だ
，
逃
げ
る
方
向
，
場
所
な
ど
も
明
記
す
る
こ
と
。
地
下
，
建
物
の
中
は
使
え
ま
せ
ん
。
科
学
的
な
思
考
か
。
習
っ
た
こ
と
を
応
用
し
て
い
る
か
。
皆
が
全
員
逃
げ
ら
れ
る
か
。
明
ら
か
に
無
理
な
計
画
で
は
な
い
か
。
方
法
，
場
所
を
明
記
し
て
い
る
か
。
日
本
に
は
偏
西
風
が
吹
い
て
い
る
た
め
，
火
山
灰
の
影
響
を
考
え
，
西
の
方
向
へ
非
難
し
て
下
さ
い
。
た
だ
，
火
山
は
流
紋
岩
～
安
山
岩
質
の
た
め
，
大
規
模
な
爆
発
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
火
山
か
ら
は
な
る
べ
く
離
れ
た
場
所
へ
移
動
を
し
て
下
さ
い
。
ケ
イ
素
が
多
く
含
ま
れ
る
溶
岩
は
，
移
動
速
度
が
遅
い
た
め
，
車
で
十
分
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
た
だ
，
火
砕
流
が
発
生
し
た
場
合
，
距
離
と
規
模
に
も
よ
り
ま
す
が
，
車
は
捨
て
，
な
る
べ
く
高
い
と
こ
ろ
に
逃
げ
な
さ
い
。
3
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
火
山
ケ
ロ
ち
ゃ
ん
が
生
き
残
る
た
め
に
大
人
ガ
エ
ル
の
ケ
ロ
ち
ゃ
ん
は
桜
島
に
あ
る
海
辺
の
池
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
日
，
桜
島
が
大
噴
火
ま
で
は
い
か
な
い
中
規
模
な
噴
火
を
起
こ
し
ま
し
た
。
カ
エ
ル
の
ケ
ロ
ち
ゃ
ん
は
ど
う
す
れ
ば
生
き
残
る
確
率
が
高
い
で
す
か
？
「池
か
ら
出
て
動
き
回
る
」か
「そ
の
池
で
じ
っ
と
し
て
い
る
」か
の
ど
ち
ら
か
で
答
え
て
，
そ
の
理
由
を
桜
島
の
火
山
の
種
類
や
性
質
を
ふ
ま
え
て
答
え
て
下
さ
い
。
火
山
の
種
類
や
性
質
を
ふ
ま
え
て
答
え
て
い
る
。
選
択
肢
の
ど
ち
ら
か
で
答
え
て
い
る
。
溶
岩
・火
山
灰
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
理
由
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
。
独
創
性
が
あ
る
。
ま
ず
答
え
は
「そ
の
池
で
じ
っ
と
し
て
い
る
」と
し
た
場
合
，
理
由
と
し
て
桜
島
は
成
層
火
山
な
の
で
，
溶
岩
と
火
山
灰
が
同
じ
く
ら
い
出
て
く
る
。
池
に
い
れ
ば
，
火
山
灰
が
あ
ま
り
降
っ
て
く
る
危
険
が
少
な
く
，
警
戒
す
る
の
は
溶
岩
だ
け
で
す
む
し
，
池
の
水
で
溶
岩
が
少
し
で
も
冷
や
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
生
き
残
る
確
率
が
高
く
な
る
。
4
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
地
震
地
震
を
表
そ
う
！
過
去
の
日
本
付
近
の
地
震
の
規
模
と
分
布
が
わ
か
る
展
示
を
，
小
学
校
に
作
り
ま
す
。
設
計
方
法
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
条
件
と
し
て
，
大
き
さ
，
場
所
，
深
さ
が
１
度
に
見
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
，
１
つ
の
模
型
を
設
計
す
る
こ
と
。
（複
数
は
不
可
）
使
用
す
る
も
の
は
自
由
で
す
。
過
去
は
，
15
世
紀
か
ら
今
ま
で
に
限
り
ま
す
。
1　
大
き
さ
，
場
所
，
深
さ
が
１
度
に
見
て
，
理
解
で
き
る
物
か
。
2　
複
数
の
模
型
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
3　
小
学
生
で
も
内
容
の
わ
か
る
，
展
示
と
な
っ
て
い
る
か
。
4　
地
震
の
規
模
の
分
布
，
規
模
は
分
類
で
き
て
い
る
か
。
5　
過
去
の
条
件
を
守
れ
て
い
る
か
。
初
め
に
，
日
本
列
島
付
近
の
地
図
を
用
意
す
る
。
次
に
，
そ
の
用
紙
を
11
枚
コ
ピ
ー
し
て
，
過
去
の
地
震
を
，
震
源
の
深
さ
ご
と
に
11
段
階
に
分
類
す
る
。
(0
~1
0k
m
，
11
~2
0k
m
，
21
~3
0k
m
，
31
~4
0k
m
，
41
~5
0k
m
，
51
~6
0k
m
，
61
~7
0k
m
，
71
~8
0k
m
，
81
~9
0k
m
，
91
~1
00
km
，
10
1k
m
~の
11
段
階
)
そ
し
て
，
地
震
の
情
報
を
も
と
に
，
地
図
と
震
源
の
深
さ
の
と
こ
ろ
に
，
記
録
し
て
い
く
。
こ
の
時
，
印
は
地
震
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
，
円
を
描
く
。
例
え
ば
，
M
6.
5な
ら
ば
，
6.
5m
m
の
半
径
の
円
を
描
く
。
11
枚
の
地
図
が
完
成
し
た
ら
，
O
H
Pシ
ー
ト
に
コ
ピ
ー
を
し
て
，
重
ね
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
。
5
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
地
震
安
全
を
確
保
せ
よ
あ
る
日
，
震
度
５
の
地
震
が
起
き
ま
し
た
。
あ
な
た
は
今
，
３
０
階
立
て
の
ビ
ル
の
１
０
階
に
い
ま
す
。
や
が
て
ゆ
れ
は
お
さ
ま
っ
た
の
で
す
が
，
ま
だ
安
全
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
，
こ
こ
か
ら
逃
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
て
，
今
あ
な
た
は
自
分
の
机
に
い
て
，
机
の
引
き
出
し
は
縦
１
０
ｃｍ
，
横
３
５
ｃｍ
，
奥
行
き
４
５
ｃｍ
で
，
こ
の
中
に
入
る
も
の
な
ら
何
で
も
入
っ
て
い
る
も
の
と
し
ま
す
。
こ
の
状
況
で
，
あ
な
た
は
何
を
持
っ
て
，
ど
う
逃
げ
て
，
ど
こ
へ
逃
げ
ま
す
か
？
安
全
な
逃
げ
道
を
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
机
の
引
き
出
し
の
中
に
入
る
範
囲
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
地
震
の
後
に
も
対
応
で
き
る
場
所
で
あ
る
の
か
。
そ
の
後
２
日
間
ほ
ど
は
過
ご
せ
る
の
か
ど
う
か
。
持
っ
て
い
く
も
の
は
ラ
ジ
オ
な
ど
の
，
電
気
が
通
ら
な
く
て
も
情
報
が
入
っ
て
く
る
も
の
と
，
カ
ン
パ
ン
な
ど
の
非
常
食
，
ま
た
充
電
器
，
小
銭
な
ど
を
持
っ
て
，
非
常
階
段
か
ら
降
り
，
小
学
校
の
体
育
館
な
ど
の
設
備
か
，
海
か
ら
遠
い
高
台
に
逃
げ
る
。
6
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
化
石
化
石
の
生
存
状
況
あ
な
た
は
，
化
石
売
り
場
で
，
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化
石
を
買
い
ま
し
た
。
そ
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
に
は
ヒ
ビ
が
入
っ
て
お
り
，
い
く
つ
か
へ
こ
み
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
原
産
地
は
日
本
の
福
井
県
の
砂
浜
で
す
。
こ
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
生
き
て
い
た
こ
ろ
の
様
子
を
書
き
な
さ
い
。
海
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
表
せ
て
い
る
。
敵
に
お
そ
わ
れ
た
こ
と
が
表
せ
て
い
る
。
海
の
状
況
（ど
ん
な
海
か
）。
け
が
の
理
由
。
暖
か
い
海
で
，
あ
る
日
魚
竜
に
お
そ
わ
れ
，
そ
の
と
き
か
ま
れ
，
へ
こ
み
が
で
き
，
そ
の
衝
撃
で
ヒ
ビ
が
入
っ
た
。
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場面解決型問題データベース（平田豊誠・小川博士・中島雅子・山岡武邦・松本伸示）
資
料
1－
2
No
.
単
元
項
目
タ
イ
トル
問
題
採
点
基
準
模
範
解
答
7
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
化
石
化
石
の
分
類
地
質
年
代
，
写
真
が
の
っ
て
あ
る
化
石
の
カ
ー
ド
を
弟
が
使
っ
て
い
た
が
，
片
付
け
も
せ
ず
に
出
か
け
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
は
親
か
ら
「弟
の
代
わ
り
に
片
付
け
て
！
」と
言
わ
れ
た
の
で
，
片
付
け
る
こ
と
に
し
た
。
弟
は
何
ら
か
の
点
に
注
意
し
て
，
普
段
分
類
し
て
片
付
け
て
い
た
。
ど
の
よ
う
な
分
類
を
し
た
か
予
想
せ
よ
。
ま
た
，
あ
な
た
は
，
整
理
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
地
質
年
代
の
古
い
順
に
並
べ
る
。
植
物
化
石
と
動
物
化
石
に
分
け
て
い
る
。
水
生
生
物
と
陸
上
生
物
に
分
け
て
い
る
。
わ
か
っ
た
こ
と
が
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
。
示
相
化
石
，
示
準
化
石
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
動
物
化
石
と
植
物
化
石
に
わ
け
る
。
そ
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
を
水
生
生
物
と
陸
上
生
物
に
分
類
し
，
地
質
年
代
の
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
並
べ
る
。
整
理
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
進
化
の
序
列
が
分
か
る
と
共
に
，
海
に
生
じ
た
生
命
が
多
様
性
を
高
め
つ
つ
分
布
を
明
ら
か
と
な
り
，
陸
上
へ
進
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
，
植
物
か
ら
動
物
と
い
う
順
番
も
わ
か
る
。
ま
た
，
示
相
化
石
か
ら
代
表
的
環
境
も
わ
か
る
。
8
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
地
層
身
の
回
り
の
地
層
か
ら
そ
の
地
域
の
歴
史
を
調
べ
よ
う
あ
な
た
は
課
題
研
究
で
『身
の
回
り
の
地
層
か
ら
そ
の
歴
史
を
調
べ
よ
う
』と
い
う
課
題
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
方
法
を
使
い
，
家
の
近
く
の
地
層
を
と
っ
て
，
昔
こ
こ
が
ど
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
か
調
べ
ま
し
た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
こ
れ
を
見
て
，
こ
の
地
域
の
変
化
と
，
そ
れ
を
知
る
の
に
良
い
方
法
を
ま
と
め
な
さ
い
。
最
初
に
地
層
の
で
き
た
順
を
示
し
て
い
る
か
。
地
層
を
み
て
，
適
切
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
上
記
の
こ
と
か
ら
，
変
化
を
か
け
て
い
る
か
。
方
法
を
示
せ
て
い
る
か
。
ま
と
め
に
な
っ
て
い
る
か
。
一
番
下
に
あ
る
地
層
は
深
成
岩
（等
粒
状
の
と
が
っ
た
鉱
物
）で
あ
る
と
考
え
ら
れ
，
こ
の
こ
と
か
ら
，
昔
マ
グ
マ
の
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
，
そ
の
上
の
地
層
が
小
石
を
含
む
層
だ
っ
た
こ
と
か
ら
，
海
の
中
（海
岸
に
近
い
場
所
）だ
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
，
そ
の
次
が
泥
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
そ
の
後
海
面
が
上
昇
，
地
層
の
表
面
が
削
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
１
度
地
上
に
出
て
削
ら
れ
，
そ
の
後
ま
た
海
に
沈
ん
だ
と
推
測
で
き
る
。
砂
の
地
層
か
ら
泥
の
地
層
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
，
海
面
は
徐
々
に
上
昇
し
て
い
き
，
最
終
的
に
海
面
が
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
上
に
で
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
，
こ
の
地
層
の
と
り
方
か
ら
考
え
る
に
，
ボ
ー
リ
ン
グ
を
す
る
の
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
9
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
流
れ
る
水
の
は
た
ら
き
不
況
を
苦
と
せ
ず
村
を
守
れ
！
！
あ
な
た
は
あ
る
村
の
村
長
で
す
。
先
週
あ
っ
た
村
会
議
で
，
あ
な
た
の
村
に
あ
る
よ
く
氾
濫
す
る
天
井
川
の
護
岸
工
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
な
た
が
自
然
を
愛
し
て
い
る
の
と
，
予
算
が
あ
ま
り
降
り
な
か
っ
た
の
と
で
，
氾
濫
す
る
危
険
が
あ
る
部
分
に
だ
け
護
岸
工
事
を
し
ま
す
。
限
り
あ
る
予
算
で
護
岸
工
事
が
出
来
る
ポ
イ
ン
ト
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
，
3つ
し
か
造
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
村
長
が
決
め
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
あ
，
あ
な
た
な
ら
A
~H
の
8地
点
の
う
ち
，
ど
こ
に
護
岸
工
事
を
し
ま
す
か
！
？
理
由
と
と
も
に
示
し
て
く
だ
さ
い
。
流
れ
る
水
の
は
た
ら
き
の
性
質
を
ふ
ま
え
て
選
ん
で
い
る
か
。
住
民
の
こ
と
を
考
え
て
，
被
害
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
か
（私
情
を
は
さ
ま
ず
に
）。
住
民
に
説
明
可
能
な
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
。
・川
が
カ
ー
ブ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
外
側
が
よ
く
浸
食
さ
れ
，
氾
濫
す
る
の
で
，
そ
こ
を
護
岸
工
事
す
る
。
・こ
の
村
の
川
に
は
，
大
き
な
カ
ー
ブ
が
4つ
あ
る
。
し
か
し
，
護
岸
工
事
が
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
は
3つ
だ
け
な
の
で
，
住
民
が
住
ん
で
い
る
家
の
多
い
と
こ
ろ
に
護
岸
工
事
を
す
る
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
，
１
番
適
切
な
3つ
の
選
び
方
は
，
D
，
E
，
H
で
あ
る
。
10
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
飛
行
機
雲
あ
な
た
が
空
を
見
上
げ
て
い
る
と
，
飛
行
機
が
通
り
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
後
に
は
飛
行
機
雲
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
飛
行
機
雲
は
，
普
段
よ
り
長
く
続
い
て
い
ま
し
た
。
さ
て
，
こ
の
時
，
翌
日
の
天
気
は
ど
う
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
か
。
飛
行
機
雲
の
特
性
に
も
触
れ
な
が
ら
，
理
由
を
合
わ
せ
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。
飛
行
機
雲
の
特
性
に
つ
い
て
，
正
し
く
書
け
て
い
る
。
雲
が
長
く
続
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
書
け
て
い
る
。
湿
度
の
こ
と
が
書
け
て
い
る
（理
由
も
合
わ
せ
て
）。
天
気
が
正
し
く
予
想
で
き
て
い
る
。
飛
行
機
雲
は
排
気
ガ
ス
中
の
ち
り
を
核
と
し
て
，
空
気
中
や
排
気
ガ
ス
中
の
水
蒸
気
が
凝
結
し
て
出
来
る
。
ま
た
，
飛
行
機
雲
は
高
さ
約
11
km
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
飛
行
機
雲
が
長
く
続
く
と
い
う
こ
と
は
，
蒸
発
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
。
蒸
発
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
，
上
空
の
湿
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
，
翌
日
の
天
気
は
雨
だ
と
予
想
で
き
る
。
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11
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
地
上
か
ら
の
天
気
予
測
日
本
各
地
で
，
大
規
模
な
地
震
が
，
複
数
同
時
に
発
生
し
た
。
大
阪
で
は
，
大
き
な
被
害
を
受
け
た
が
，
大
阪
府
民
の
頑
張
り
で
復
旧
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
ま
だ
外
部
か
ら
の
情
報
は
入
ら
な
い
。
あ
な
た
も
そ
の
復
旧
作
業
に
関
わ
っ
て
い
る
が
，
こ
の
後
の
天
気
の
情
報
が
入
ら
な
い
た
め
，
作
業
を
進
め
る
計
画
を
立
て
に
く
く
，
困
っ
て
い
る
。
現
在
，
上
空
に
は
羊
雲
が
広
が
っ
て
い
て
，
風
が
少
し
ふ
い
て
い
る
。
東
の
空
に
は
い
わ
し
雲
，
西
の
空
に
は
濃
い
幕
の
よ
う
な
雲
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
，
い
つ
も
よ
り
少
し
は
だ
寒
い
。
復
旧
作
業
を
進
め
て
い
る
リ
ー
ダ
ー
に
，
こ
の
後
の
天
気
の
移
り
変
わ
り
の
予
測
を
，
説
得
力
の
あ
る
理
由
と
共
に
，
で
き
る
だ
け
正
確
に
伝
え
よ
。
羊
雲
，
い
わ
し
雲
，
濃
い
幕
の
よ
う
な
雲
が
な
に
か
が
明
記
。
“「
・・
・」
”と
予
測
で
き
て
い
る
。
様
子
な
ど
も
明
記
。
予
測
の
理
由
を
，
雲
の
種
類
と
関
連
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
重
要
な
気
象
の
原
因
の
存
在
を
書
い
て
い
る
。
温
度
の
変
化
を
明
記
し
て
い
る
。
上
空
に
広
が
っ
て
い
る
羊
雲
は
高
積
雲
，
東
の
空
の
い
わ
し
雲
は
巻
積
雲
，
西
の
空
の
濃
い
幕
の
よ
う
な
雲
は
高
層
雲
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
雲
は
，
温
暖
前
線
の
前
線
面
に
で
き
る
雲
で
あ
る
の
で
，
今
い
る
地
点
の
西
側
よ
り
，
温
暖
前
線
を
と
も
な
う
低
気
圧
が
近
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
の
低
気
圧
に
は
，
寒
冷
前
線
が
と
も
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
こ
れ
よ
り
後
，
雲
は
濃
く
な
っ
て
い
き
，
長
く
，
細
く
，
弱
い
雨
が
降
る
。
そ
の
後
暖
か
く
な
り
，
場
合
に
よ
っ
て
は
一
時
的
に
晴
れ
る
が
，
す
ぐ
に
ま
た
雲
が
増
え
，
今
度
は
短
く
強
い
雨
が
降
る
。
そ
し
て
雲
は
減
っ
て
い
き
，
ひ
え
こ
み
が
晴
れ
る
。
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
12
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
走
ら
せ
よ
う
明
日
は
小
学
４
年
生
が
自
分
た
ち
が
作
っ
た
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
走
ら
せ
ま
す
。
し
か
し
，
台
風
と
低
気
圧
が
日
本
に
接
近
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
，
理
科
の
〇
〇
先
生
は
，
彼
ら
の
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
走
ら
せ
て
あ
げ
た
い
で
す
。
そ
こ
で
，
日
本
の
ど
こ
か
に
移
動
し
て
，
確
実
に
走
ら
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
図
は
８
月
１
６
日
２
１
時
の
天
気
図
で
す
。
さ
て
，
ど
こ
に
移
動
し
た
ら
，
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
理
由
と
と
も
に
答
え
な
さ
い
。
※
明
日
１
２
時
～
１
８
時
ま
で
晴
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
台
風
と
低
気
圧
の
動
き
が
予
想
で
き
て
い
る
か
。
九
州
地
方
又
は
四
国
地
方
を
選
べ
て
い
る
か
。
論
理
的
な
理
由
を
た
て
ら
れ
て
い
る
か
。
独
創
性
が
あ
る
。
８
月
と
い
う
こ
と
で
台
風
は
下
の
図
の
よ
う
に
動
く
と
予
想
さ
れ
る
。
低
気
圧
も
下
の
図
の
よ
う
に
動
く
と
予
想
さ
れ
る
。
よ
っ
て
明
日
の
１
２
時
～
１
８
時
ま
で
の
間
は
四
国
地
方
又
は
九
州
地
方
の
ど
こ
か
で
は
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
13
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
神
っ
て
結
構
忙
し
い
あ
な
た
は
と
あ
る
神
様
に
「一
週
間
，
A
市
の
天
気
を
操
っ
て
ほ
し
い
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
（日
～
土
）た
だ
し
，
木
曜
日
あ
な
た
の
学
校
で
は
体
育
大
会
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
「晴
れ
，
曇
り
，
雨
」の
三
種
類
し
か
使
え
ず
，
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
す
べ
て
均
一
の
も
の
と
し
ま
す
。
１
時
間
に
降
る
量
を
１
と
し
，
晴
れ
と
曇
り
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
一
時
間
に
蒸
発
で
き
る
量
を
そ
れ
ぞ
れ
２
，
１
と
し
，
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
使
え
る
の
は
雨
の
値
が
３
以
下
の
時
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
こ
の
町
に
は
ダ
ム
が
あ
り
，
町
の
人
が
１
日
生
活
す
る
の
に
水
を
８
使
う
も
の
と
す
る
。
（た
だ
し
，
ダ
ム
は
晴
れ
，
曇
り
の
影
響
は
う
け
な
い
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
）（
日
付
が
変
わ
る
と
き
に
５
減
る
。
）現
在
ダ
ム
に
は
１
０
の
水
が
あ
る
。
水
量
は
い
ず
れ
の
場
合
も
一
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
行
動
は
１
時
間
単
位
で
，
日
曜
の
A
M
０
時
，
天
気
は
晴
れ
か
ら
始
め
て
く
だ
さ
い
。
図
で
説
明
も
可
で
体
育
大
会
は
木
の
9:
00
～
15
:0
0で
す
。
体
育
大
会
が
行
え
る
か
。
町
の
人
が
生
活
で
き
る
か
。
す
べ
て
の
天
気
を
使
用
し
て
い
る
か
。
自
然
な
天
気
変
化
を
使
用
し
て
い
る
か
。
わ
か
り
や
す
い
説
明
か
。
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14
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
太
郎
く
ん
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
あ
し
た
は
，
待
ち
に
待
っ
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
。
太
郎
君
は
明
日
晴
れ
る
の
か
気
に
な
っ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
，
太
郎
く
ん
の
家
で
は
新
聞
を
取
っ
て
お
ら
ず
，
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
は
昨
日
と
一
昨
日
に
相
次
い
で
こ
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
太
郎
く
ん
に
は
，
天
気
予
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
太
郎
く
ん
は
，
て
る
て
る
ぼ
う
ず
を
下
げ
に
窓
辺
に
行
き
ま
し
た
。
窓
の
外
を
見
た
太
郎
く
ん
は
「や
っ
た
ー
！
明
日
晴
れ
る
ー
！
」と
さ
け
び
，
お
ど
り
始
め
ま
し
た
。
太
郎
く
ん
は
，
何
を
見
て
明
日
が
晴
れ
る
と
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
現
象
と
，
理
由
を
わ
か
り
や
す
く
太
郎
く
ん
の
物
語
風
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。
現
象
を
書
い
て
い
る
。
理
由
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
て
い
る
（科
学
的
根
拠
を
も
と
に
し
て
い
る
）。
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
太
郎
く
ん
は
，
昔
理
科
が
得
意
な
い
と
こ
の
五
郎
く
ん
に
言
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
「夕
焼
け
が
き
れ
い
だ
ね
。
夕
焼
け
は
，
西
の
空
が
晴
れ
て
い
る
と
起
こ
る
ん
だ
。
日
本
で
は
，
偏
西
風
の
は
た
ら
き
で
天
気
が
西
か
ら
東
に
う
ご
い
て
い
く
こ
と
が
多
い
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
明
日
は
晴
れ
る
！
」
次
の
日
，
よ
く
晴
れ
た
空
の
下
で
，
太
郎
く
ん
と
五
郎
く
ん
は
海
水
浴
に
行
っ
た
の
で
し
た
。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
前
日
，
太
郎
く
ん
が
窓
か
ら
見
た
の
は
，
夕
焼
け
だ
っ
た
の
で
す
。
＜
ポ
イ
ン
ト
＞
現
象
が
夕
焼
け
の
場
合
理
由
・・
・①
夕
焼
け
は
西
の
空
が
晴
れ
て
い
る
と
起
こ
る
。
　
　
　
　
　
②
日
本
で
は
天
気
が
西
か
ら
東
に
移
動
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
＋
α
と
し
て
，
②
の
理
由
が
偏
西
風
と
か
け
て
い
る
と
な
お
よ
い
。
15
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
予
測
天
気
マ
ジ
ッ
ク
の
タ
ネ
あ
か
し
ツ
バ
メ
が
低
空
飛
行
す
る
と
次
の
日
は
雨
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
天
気
マ
ジ
ッ
ク
の
タ
ネ
あ
か
し
を
し
ま
す
。
湿
度
が
上
が
る
と
，
ツ
バ
メ
の
エ
サ
と
な
る
虫
の
羽
が
水
分
を
吸
っ
て
高
く
飛
べ
な
く
な
る
た
め
，
ツ
バ
メ
も
そ
の
虫
を
捕
ま
え
る
た
め
に
低
く
飛
ぶ
か
ら
と
い
う
の
が
タ
ネ
で
し
た
。
で
は
，
他
に
私
た
ち
が
目
に
で
き
る
よ
う
な
次
の
日
の
天
気
を
予
想
す
る
天
気
マ
ジ
ッ
ク
を
タ
ネ
あ
か
し
し
な
が
ら
説
明
し
て
下
さ
い
。
次
の
日
の
天
気
を
予
想
で
き
る
現
象
を
書
い
て
い
る
。
現
象
と
共
に
説
明
が
書
い
て
あ
る
。
説
明
が
今
ま
で
な
ら
っ
た
こ
と
を
も
と
に
理
論
づ
け
て
書
い
て
あ
る
。
夕
焼
け
が
見
え
た
ら
，
次
の
日
天
気
は
晴
れ
で
あ
る
。
一
般
的
に
偏
西
風
の
影
響
で
日
本
の
天
気
は
南
西
か
ら
北
東
へ
と
変
わ
る
。
夕
焼
け
は
日
の
沈
む
方
向
，
つ
ま
り
西
の
空
に
見
え
る
。
日
の
入
り
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
西
の
空
に
雨
雲
が
な
い
と
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
次
の
日
に
や
っ
て
く
る
雨
雲
が
西
の
空
に
な
い
た
め
，
次
の
日
は
晴
れ
る
。
16
気
象
と
そ
の
変
化
露
点
・湿
度
雲
を
つ
く
ろ
う
！
右
図
の
装
置
を
使
っ
て
，
雲
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
は
じ
め
に
，
フ
ラ
ス
コ
内
を
水
で
し
め
ら
せ
，
線
香
の
煙
を
フ
ラ
ス
コ
内
に
満
た
し
，
ピ
ス
ト
ン
を
強
く
引
く
と
，
フ
ラ
ス
コ
内
に
白
い
も
や
が
で
き
ま
し
た
。
フ
ラ
ス
コ
内
の
変
化
を
，
グ
ラ
フ
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。
グ
ラ
フ
は
温
度
の
変
化
を
利
用
し
た
グ
ラ
フ
を
書
き
な
さ
い
。
温
度
の
変
化
を
利
用
し
た
グ
ラ
フ
を
か
け
て
い
る
か
。
グ
ラ
フ
に
合
っ
た
説
明
が
で
き
て
い
る
か
。
フ
ラ
ス
コ
内
の
様
子
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
。
実
験
前
の
フ
ラ
ス
コ
内
の
空
気
を
A
と
す
る
と
，
ピ
ス
ト
ン
を
強
く
引
く
と
気
圧
が
下
が
り
，
空
気
が
膨
張
し
て
，
気
温
が
t℃
に
達
す
る
。
そ
の
た
め
フ
ラ
ス
コ
内
に
は
水
滴
が
生
じ
る
。
17
気
象
と
そ
の
変
化
露
点
・湿
度
露
点
を
調
べ
よ
う
！
普
段
，
生
活
の
中
で
使
う
よ
う
な
物
を
使
用
し
て
，
空
気
中
の
露
点
を
調
べ
て
下
さ
い
。
身
近
な
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
き
ち
ん
と
露
点
を
調
べ
れ
る
。
詳
し
く
書
け
て
い
る
。
金
属
製
の
コ
ッ
プ
，
温
度
計
，
く
み
お
き
の
水
，
氷
を
準
備
す
る
。
①
 く
み
お
き
の
水
を
金
属
製
の
コ
ッ
プ
に
入
れ
る
。
②
 氷
を
入
れ
た
袋
な
ど
で
徐
々
に
水
温
を
下
げ
て
い
く
。
③
 表
面
が
く
も
り
は
じ
め
た
と
き
の
温
度
を
読
み
取
る
。
18
気
象
と
そ
の
変
化
露
点
・湿
度
洗
濯
物
を
か
わ
か
す
今
は
真
夜
中
で
外
は
大
雨
が
降
っ
て
い
ま
す
。
明
日
の
準
備
を
し
て
い
る
あ
な
た
は
１
着
し
か
持
っ
て
い
な
い
体
操
服
を
洗
い
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
他
に
も
洗
濯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
た
ま
っ
て
い
た
の
で
，
洗
濯
機
で
洗
い
ま
し
た
。
こ
の
洗
濯
物
を
明
日
ま
で
に
か
わ
か
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
外
は
大
雨
が
降
っ
て
い
る
の
で
干
せ
ず
，
時
間
も
な
い
の
で
普
通
に
部
屋
干
し
し
た
だ
け
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
さ
て
，
あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
。
（家
に
は
普
通
の
家
庭
に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
家
具
，
家
電
は
全
て
あ
り
ま
す
）
時
間
内
に
か
わ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
効
率
は
良
い
か
。
衣
類
が
傷
む
心
配
は
な
い
か
。
６
じ
ょ
う
位
の
部
屋
に
洗
濯
物
を
干
し
，
窓
な
ど
を
閉
め
き
っ
て
ク
ー
ラ
ー
の
暖
房
機
能
を
ガ
ン
ガ
ン
か
け
て
か
わ
か
す
。
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19
気
象
と
そ
の
変
化
露
点
・湿
度
洗
濯
物
を
乾
か
そ
う
あ
な
た
は
あ
る
家
庭
の
主
婦
で
す
。
マ
ッ
ト
な
ど
の
乾
き
に
く
い
も
の
を
ま
と
め
て
洗
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
の
季
節
（冬
）に
よ
く
乾
く
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
？
〔時
刻
，
天
候
条
件
，
場
所
，
工
夫
，
そ
の
他
〕に
着
目
し
て
答
え
て
下
さ
い
。
※
時
刻
は
で
き
る
だ
け
詳
し
く
。
※
工
夫
に
は
理
由
を
つ
け
る
。
時
刻
，
天
候
条
件
，
場
所
が
書
か
れ
て
い
る
。
工
夫
に
つ
い
て
：学
習
し
た
こ
と
に
基
い
て
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
理
由
も
か
か
れ
て
い
る
。
時
刻
：「
南
中
」→
「1
2時
」
天
候
：「
快
晴
」・
「湿
度
の
低
い
日
」・
「風
の
強
い
」
場
所
：日
当
た
り
の
よ
い
風
と
お
し
の
よ
い
場
所
工
夫
：「
表
面
積
を
広
く
し
て
」風
と
当
た
る
面
積
を
広
く
す
る
。
　
　
　
　
　
　
下
線
部
が
理
由
に
あ
た
る
20
気
象
と
そ
の
変
化
雲
雲
の
仲
間
た
ち
あ
な
た
は
，
建
設
予
定
の
雲
の
博
物
館
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
任
さ
れ
ま
し
た
。
訪
れ
る
人
に
わ
か
り
や
す
く
，
又
楽
し
く
面
白
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
(雲
の
種
類
や
そ
の
特
徴
を
中
心
に
紹
介
す
る
こ
と
)
雲
の
種
類
や
特
徴
に
触
れ
て
い
る
。
（３
つ
以
上
）
雲
の
種
類
や
特
徴
を
工
夫
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
雲
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
い
人
で
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
博
物
館
の
中
に
線
で
つ
く
っ
た
雲
の
模
型
を
つ
く
り
，
間
に
階
段
な
ど
を
つ
く
っ
て
高
さ
ご
と
の
雲
の
種
類
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
温
暖
前
線
と
寒
冷
前
線
を
入
り
口
に
は
さ
む
よ
う
に
配
置
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
前
線
に
で
き
る
雲
を
つ
く
る
。
線
で
雲
の
形
を
表
現
し
，
線
で
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
は
近
く
の
札
に
説
明
を
書
く
。
雲
の
で
き
方
は
最
初
の
雲
（一
番
低
い
雲
）が
で
て
く
る
ま
で
の
高
さ
で
札
に
説
明
を
書
く
。
（空
気
が
膨
張
し
て
・・
・な
ど
）
21
気
象
と
そ
の
変
化
雲
雲
の
授
業
あ
な
た
は
，
〇
〇
市
立
△
△
中
学
校
の
理
科
第
2分
野
の
先
生
で
す
。
生
徒
に
雲
に
つ
い
て
教
え
た
い
。
ど
ん
な
授
業
を
し
ま
す
か
。
※
パ
ソ
コ
ン
な
ど
何
を
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
雲
の
で
き
方
を
書
け
て
い
る
か
。
科
学
的
根
拠
を
も
と
に
説
明
で
き
て
い
る
か
。
十
分
な
説
明
が
書
け
て
い
る
か
。
コ
ッ
プ
に
水
と
氷
を
入
れ
て
，
露
点
の
観
察
を
す
る
実
験
を
行
い
，
露
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
次
に
，
上
昇
気
流
で
上
空
に
上
が
っ
た
水
蒸
気
は
，
気
圧
が
低
く
な
り
，
体
積
が
膨
張
し
温
度
が
低
く
な
る
こ
と
を
説
明
し
た
後
，
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
雲
が
で
き
る
様
子
を
調
べ
る
実
験
で
，
体
積
が
膨
張
す
る
と
，
気
温
が
下
が
る
こ
と
を
実
際
に
見
せ
る
。
そ
し
て
，
ど
う
し
て
上
昇
気
流
が
で
き
る
の
か
「地
面
が
熱
せ
ら
れ
る
」
「山
の
斜
面
に
沿
っ
て
起
こ
る
」「
暖
気
と
寒
気
が
ぶ
つ
か
る
」「
低
気
圧
の
中
心
は
上
昇
気
流
」と
い
う
４
つ
の
場
合
を
説
明
す
る
。
22
気
象
と
そ
の
変
化
　
天
気
図
風
船
旅
行
あ
な
た
は
風
船
に
乗
っ
て
，
韓
国
・ソ
ウ
ル
か
ら
日
本
・東
京
ま
で
の
空
の
旅
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
安
全
且
つ
最
短
と
考
え
ら
れ
る
ル
ー
ト
を
予
想
し
な
さ
い
。
そ
の
際
，
以
下
の
点
を
考
慮
し
な
さ
い
。
・風
船
は
割
れ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
・右
の
図
は
旅
初
日
の
天
気
図
で
す
。
今
後
の
動
き
を
予
想
し
て
考
え
な
さ
い
。
・歩
い
て
い
く
，
飛
行
機
に
つ
か
ま
る
，
泳
ぐ
等
の
解
答
は
認
め
ま
せ
ん
。
・ル
ー
ト
は
風
船
で
操
作
で
き
，
離
陸
及
び
着
地
は
考
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
今
後
の
前
線
の
う
ご
き
が
予
想
で
き
て
い
る
。
目
的
地
ま
で
た
ど
り
つ
け
て
い
る
。
不
可
能
と
思
え
る
ル
ー
ト
で
な
い
。
歩
く
，
泳
ぐ
な
ど
の
行
為
を
し
て
い
な
い
。
今
後
の
天
気
の
動
き
は
，
下
図
の
よ
う
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
，
下
図
の
よ
う
に
，
前
線
が
移
動
す
る
風
（雲
）の
動
き
に
乗
っ
て
た
ど
り
着
く
の
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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23
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
図
体
育
祭
の
雨
は
ゆ
る
さ
な
い
わ
っ
あ
な
た
は
超
金
持
ち
の
私
立
中
学
校
の
校
長
で
す
。
明
日
は
い
よ
い
よ
体
育
祭
で
す
。
セ
レ
ブ
な
生
徒
た
ち
は
雨
で
延
期
に
な
る
の
が
ゆ
る
せ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
必
ず
晴
れ
る
所
で
開
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
ど
こ
で
開
き
ま
す
か
？
＊
セ
レ
ブ
な
生
徒
た
ち
は
ど
こ
で
開
か
れ
て
も
自
家
用
ジ
ェ
ッ
ト
で
必
ず
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
＊
全
都
道
府
県
の
県
庁
所
在
地
に
セ
レ
ブ
所
有
の
大
運
動
場
が
あ
り
ま
す
。
な
の
で
，
開
く
場
所
は
県
庁
所
在
地
で
こ
た
え
て
下
さ
い
。
（日
本
国
内
）
＊
台
風
は
20
km
/h
で
日
本
に
き
て
お
り
，
現
在
九
州
沖
30
0k
m
の
地
点
に
あ
り
ま
す
。
＊
予
想
天
気
図
を
か
ん
た
ん
で
良
い
の
で
書
く
こ
と
。
日
本
国
内
の
県
庁
所
在
地
で
答
え
て
い
る
か
。
“今
日
の
夜
の
天
気
図
”か
ら
考
え
を
導
い
て
い
る
か
。
天
気
の
動
き
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
。
（北
海
道
の
北
に
あ
っ
た
低
気
圧
が
下
が
っ
て
き
ま
す
。
台
風
は
九
州
に
上
陸
し
，
強
い
雨
を
ふ
ら
せ
ま
す
。
）
こ
の
場
合
は
，
絶
対
に
は
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
け
な
い
の
で
，
高
気
圧
が
上
空
に
あ
る
，
本
州
の
関
東
，
中
部
地
方
が
よ
い
。
　
E
x)
東
京
24
気
象
と
そ
の
変
化
天
気
図
停
電
の
中
で
今
あ
な
た
は
長
野
の
山
に
旅
行
し
に
来
て
い
ま
す
。
宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
が
停
電
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
な
た
は
傘
を
持
っ
て
き
て
い
な
い
た
め
，
観
光
を
す
る
予
定
で
あ
る
明
日
の
天
気
が
知
り
た
い
で
す
。
テ
レ
ビ
も
映
ら
ず
，
携
帯
は
圏
外
・・
・。
あ
る
の
は
今
日
の
全
国
の
天
気
予
報
と
天
気
図
の
載
っ
て
い
る
新
聞
だ
け
。
あ
な
た
な
ら
ど
う
や
っ
て
明
日
の
天
気
を
知
り
ま
す
か
？
出
来
る
だ
け
詳
し
く
書
き
な
さ
い
。
与
え
ら
れ
た
条
件
の
中
で
天
気
を
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
野
の
「山
」に
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
状
況
な
ら
晴
れ
か
な
ど
，
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
今
日
の
天
気
図
を
見
て
，
長
野
の
西
の
方
（近
畿
あ
た
り
）を
見
る
。
近
畿
ら
へ
ん
に
雲
が
な
く
高
気
圧
な
ら
晴
れ
，
低
気
圧
が
あ
れ
ば
雨
の
確
率
が
高
い
。
そ
し
て
，
長
野
の
山
は
標
高
が
高
く
，
雲
が
ぶ
つ
か
り
雨
が
降
り
や
す
い
こ
と
も
考
慮
す
る
。
25
気
象
と
そ
の
変
化
フ
ェ
ー
ン
現
象
季
節
風
の
旅
あ
な
た
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
日
本
列
島
へ
と
ふ
く
風
で
す
。
今
の
季
節
は
冬
。
あ
な
た
は
今
か
ら
東
北
地
方
を
通
っ
て
太
平
洋
ま
で
旅
を
し
ま
す
。
旅
が
終
わ
る
ま
で
の
あ
な
た
の
状
態
を
ふ
ま
え
て
実
況
し
て
く
だ
さ
い
。
例
）○
○
山
脈
に
ぶ
つ
か
る
。
な
ど
。
風
が
太
平
洋
ま
で
通
る
道
す
じ
は
正
し
い
か
。
湿
度
の
変
化
を
説
明
し
て
い
る
か
。
温
度
の
変
化
を
説
明
し
て
い
る
か
。
ま
ず
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
出
て
，
日
本
海
で
水
分
補
給
を
し
ま
す
。
湿
度
た
っ
ぷ
り
に
な
っ
た
風
は
日
本
へ
到
着
し
て
，
奥
羽
山
脈
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
登
山
を
は
じ
め
ま
す
。
10
00
ｍ
ま
で
は
10
0m
ご
と
に
１
℃
下
が
り
ま
す
。
途
中
雪
を
降
ら
せ
て
水
分
を
使
い
頂
上
に
到
着
し
た
私
は
，
乾
い
た
ま
ま
登
山
と
は
逆
に
登
る
時
よ
り
も
温
度
を
あ
げ
な
が
ら
下
山
し
ま
す
。
そ
し
て
山
脈
の
東
側
に
乾
い
た
風
を
ふ
か
せ
な
が
ら
太
平
洋
に
到
着
で
す
。
（日
本
海
側
で
降
ら
せ
た
雨
や
雪
は
川
に
な
っ
て
海
に
注
い
だ
り
，
山
に
つ
も
っ
て
雪
景
色
を
つ
く
っ
た
り
し
ま
す
。
）
26
気
象
と
そ
の
変
化
台
風
台
風
君
あ
な
た
は
，
北
太
平
洋
西
部
に
発
生
し
た
台
風
君
で
す
。
台
風
君
は
今
か
ら
ど
こ
に
進
ん
で
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
？
な
お
，
他
の
台
風
君
は
い
な
い
と
し
ま
す
。
季
節
，
時
期
を
自
分
で
設
定
し
て
い
る
。
地
球
の
自
転
も
含
め
考
え
て
い
る
。
風
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
（高
気
圧
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
）
夏
に
発
生
し
た
と
し
ま
す
。
台
風
君
は
上
空
の
風
や
地
球
の
自
転
を
受
け
，
移
動
す
る
。
ま
た
，
貿
易
風
に
よ
り
西
へ
進
む
も
の
が
多
い
。
太
平
洋
高
気
圧
を
回
り
込
む
よ
う
に
移
動
し
，
北
西
に
移
動
し
て
い
た
台
風
は
，
偏
西
風
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
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27
気
象
と
そ
の
変
化
そ
の
他
天
気
の
基
準
現
在
，
雲
量
に
よ
っ
て
天
気
を
決
め
て
い
ま
す
が
，
い
ま
ひ
と
つ
基
準
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
般
の
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
，
正
確
な
新
し
い
天
気
の
基
準
を
つ
く
り
な
さ
い
。
数
字
な
ど
，
一
目
で
分
か
る
基
準
で
あ
る
。
一
般
の
人
に
も
分
か
り
や
す
い
か
（客
観
的
か
）。
く
も
り
と
雨
の
判
断
の
基
準
が
き
ち
ん
と
分
か
る
か
。
地
域
を
決
め
て
，
そ
の
地
域
に
で
き
た
雲
に
よ
る
影
が
そ
の
地
域
の
面
積
の
70
％
を
越
え
た
場
合
，
く
も
り
。
70
％
未
満
は
晴
れ
。
雲
か
ら
水
が
降
っ
て
き
た
雨
が
そ
の
地
域
の
10
％
以
上
の
人
が
30
分
ご
と
の
調
査
（地
デ
ジ
投
票
）で
雨
が
降
っ
て
い
る
と
答
え
た
場
合
，
雨
な
ど
。
28
気
象
と
そ
の
変
化
そ
の
他
辿
り
着
か
な
い
島
あ
な
た
は
附
中
号
船
長
で
す
。
あ
る
冬
の
寒
い
日
に
航
海
に
出
て
い
る
途
中
，
遠
く
に
う
っ
す
ら
と
し
た
島
が
現
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
は
食
料
を
調
達
す
る
の
に
丁
度
良
い
と
思
い
，
そ
の
島
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
，
何
時
間
船
を
進
ま
せ
て
も
，
島
に
着
き
ま
せ
ん
。
後
ろ
に
あ
っ
た
小
島
は
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
り
，
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
前
に
現
れ
た
島
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
は
こ
の
島
に
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
出
発
し
た
場
所
か
ら
，
こ
の
島
ま
で
の
海
の
様
子
も
含
，
答
え
な
さ
い
。
前
に
現
れ
た
島
の
正
体
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
島
に
着
く
こ
と
の
不
・可
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
海
水
面
上
の
気
温
の
予
想
が
で
き
て
い
る
。
海
流
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
て
い
る
。
最
後
ま
で
頑
張
っ
て
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
問
題
文
よ
り
，
島
は
う
っ
す
ら
と
し
て
い
て
，
ま
た
，
い
く
ら
進
ん
で
も
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
，
“蜃
気
楼
”で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
島
に
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
蜃
気
楼
は
海
で
の
場
合
，
海
面
上
か
ら
あ
る
高
さ
ま
で
の
空
気
と
，
あ
る
高
さ
か
ら
上
空
ま
で
の
空
気
と
で
気
温
差
が
大
き
い
た
め
に
，
光
が
屈
折
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
，
“冬
の
寒
い
日
”（
問
題
文
中
）か
ら
，
航
海
し
て
い
る
周
辺
は
暖
流
が
流
れ
て
お
り
，
海
面
上
の
空
気
は
あ
た
た
か
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
29
総
合
的
内
容
総
合
山
で
遭
難
あ
な
た
は
，
山
で
遭
難
し
て
し
ま
い
，
山
を
降
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
，
自
分
の
家
の
方
角
が
西
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
，
方
位
磁
石
，
携
帯
電
話
な
ど
も
持
っ
て
い
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
方
角
が
分
か
り
ま
す
か
？
天
候
は
昼
の
雨
，
晴
れ
，
く
も
り
・夜
の
雨
，
晴
れ
，
く
も
り
の
場
合
な
ど
，
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
山
は
日
本
の
山
と
し
ま
す
。
科
学
的
な
根
拠
を
基
に
解
答
し
て
い
る
。
理
由
を
し
っ
か
り
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
み
て
解
答
し
て
い
る
。
学
習
の
手
助
け
と
な
る
解
答
を
し
て
い
る
。
ま
ず
，
昼
の
晴
れ
の
場
合
は
，
太
陽
の
位
置
・太
陽
の
動
き
方
よ
り
方
角
が
分
か
る
。
そ
の
理
由
は
時
間
が
分
か
れ
ば
太
陽
の
位
置
で
分
か
る
し
，
時
間
が
分
か
ら
な
い
場
合
で
も
東
→
南
→
西
と
太
陽
は
動
く
の
で
分
か
る
。
次
に
夜
・昼
の
く
も
り
，
雨
の
場
合
だ
と
く
も
の
動
き
方
で
方
角
が
分
か
る
。
な
ぜ
な
ら
，
日
本
で
は
偏
西
風
に
よ
り
雲
は
基
本
的
に
西
→
東
に
動
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
の
晴
れ
の
場
合
で
は
北
極
星
の
位
置
，
月
の
動
き
方
・位
置
に
よ
り
分
か
る
。
な
ぜ
な
ら
北
極
星
が
わ
か
れ
ば
，
そ
の
方
角
が
北
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
，
月
の
位
置
・時
間
帯
が
分
か
れ
ば
方
角
が
太
陽
と
同
じ
よ
う
に
分
か
る
。
時
間
が
分
か
ら
な
い
場
合
で
も
，
月
は
東
→
南
→
西
と
動
く
の
で
方
角
が
分
か
る
。
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場面解決型問題データベース（平田豊誠・小川博士・中島雅子・山岡武邦・松本伸示）
場
面
解
決
型
問
題
【
練
習
問
題
】
 
 
 
組
 
 
 
番
名
前
 
( 
 
 
)班
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
）
天
気
（
 
 
）
【
問
題
】
N
o.
4 
「
大
地
の
成
り
立
ち
と
変
化
」
 
地
震
 
タ
イ
ト
ル
：（
地
震
を
表
そ
う
！
）
過
去
の
日
本
付
近
の
地
震
の
規
模
と
分
布
が
わ
か
る
展
示
を
，
小
学
校
に
作
り
ま
す
。
設
計
方
法
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
条
件
と
し
て
，
大
き
さ
，
場
所
，
深
さ
が
１
度
に
見
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
，
１
つ
の
模
型
を
設
計
す
る
こ
と
。
（
複
数
は
不
可
）
使
用
す
る
も
の
は
自
由
で
す
。
過
去
は
，
15
世
紀
か
ら
今
ま
で
に
限
り
ま
す
。
【
解
答
】
 
（
図
な
ど
を
用
い
て
解
説
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
）
【
採
点
基
準
】
採
点
基
準
A
,B
,C
 
1 
大
き
さ
，
場
所
，
深
さ
が
１
度
に
見
て
，
理
解
で
き
る
物
か
。
2 
複
数
の
模
型
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
3 
小
学
生
で
も
内
容
の
わ
か
る
，
展
示
と
な
っ
て
い
る
か
。
4 
地
震
の
規
模
の
分
布
，
規
模
は
分
類
で
き
て
い
る
か
。
5 
過
去
の
条
件
を
守
れ
て
い
る
か
。
N
o.
フ
ィ
ー
ル
ド
単
元
フ
ィ
ー
ル
ド
タ
イ
ト
ル
フ
ィ
ー
ル
ド
項
目
フ
ィ
ー
ル
ド
問
題
フ
ィ
ー
ル
ド
採
点
基
準
フ
ィ
ー
ル
ド
【
模
範
解
答
】
N
o.
4 
初
め
に
，
日
本
列
島
付
近
の
地
図
を
用
意
す
る
。
次
に
，
そ
の
用
紙
を
11
枚
コ
ピ
ー
し
て
，
過
去
の
地
震
を
，
震
源
の
深
さ
ご
と
に
11
段
階
に
分
類
す
る
。
(0
~1
0k
m
，1
1~
20
km
，2
1~
30
km
，3
1~
40
km
，
41
~5
0k
m
，5
1~
60
km
，6
1~
70
km
，7
1~
80
km
，
81
~9
0k
m
，9
1~
10
0k
m
，
10
1k
m
~の
11
段
階
)
そ
し
て
，
地
震
の
情
報
を
も
と
に
，
地
図
と
震
源
の
深
さ
の
と
こ
ろ
に
，
記
録
し
て
い
く
。
こ
の
時
，
印
は
地
震
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
，
円
を
描
く
。
例
え
ば
，
M
6.
5
な
ら
ば
，
6.
5m
m
の
半
径
の
円
を
描
く
。
11
枚
の
地
図
が
完
成
し
た
ら
，
O
H
P
シ
ー
ト
に
コ
ピ
ー
を
し
て
，
重
ね
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
。
資
料
2
模
範
解
答
フ
ィ
ー
ル
ド
N
o.
フ
ィ
ー
ル
ド
